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Balkanskom poluotoku raste u gorskim i planinskim 
područjima do 2200 m nadmorske visine (Idžojtić 1996; 
Ballian i sur. 2019).
Obični  bor  je  pionirska  vrsta  koja  pretežno  raste  na 
siromašnim, pjeskovitim tlima, tresetištima i rubovima 
šuma, dok na plodnijim tlima često bude potisnut običnom 
smrekom  ili  listopadnim  vrstama  (Csaba  i  sur.  2004). 
Tolerira različite uvjete vlažnosti tla, od močvarnih do pjes-
kovitih suhih tala, a na prirodnim staništima često raste 
zajedno s vrstama iz rodova Alnus Mill., Betula L. i Populus 



























južne Europe  i  jugozapadne Azije potvrđene su  i mor-
fometrijskim metodama (Jasińska i sur. 2014). Isto tako, 
morfološke značajke iglica i češera uspješno su korištene i 






Prema Farjonu  (2010)  i WFO  (2020),  tri  su  varijeteta 



















nice na obroncima Male Kapele dolomitne su rendzine na 
nadmorskoj visini od 700 do 1000 m. O reliktnim sasto-




























Biljni materijal i istraživane značajke iglica i češera 




























2012).  Podaci  su  prikazani  sljedećim  univarijatnim 
statističkim parametrima: aritmetička sredina (M), stan-
dardna devijacija (SD) i koeficijent varijabilnosti (CV). Od-
nos  između mjerenih značajki češera  i  iglica te  između 
mjernih značajki i nadmorske visine utvrđen je Pearso-
novim koeficijentom korelacije.
Slika 1. Uzorkovane populacije: Borik (540-641 mnv); Kapela (770-820 mnv); Mala Titra (730 mnv); Vukelić Poljana (490 mnv).
Figure 1. Sampled populations: Borik (540-641 masl); Kapela (770-820 masl); Mala Titra (730 masl); Vukelić Poljana (490 masl).


























































Slika 2. Mjerene značajke iglica i češera: NL (dužina iglice); NW (širina iglice); NSL (dužina rukavca); CL (dužina češera); CW (širina češera); SL (dužina 
stapke); AL (dužina štitića); AW (širina štitića); DAU (udaljenost od sredine grbice do vrha štitića).
Figure 2. Measured needle and cone traits: NL (needle length); NW (needle width); NSL (basal sheath length); CL (cone length); CW (cone width); SL 
(cone stalk length); AL (length of cone scale apophysis); AW (width of cone scale apophysis); DAU (distance between umbo and scale top).







Tablica 1. Parametri deskriptivne statistike za mjerene morfološke značajke.







Borik Kapela Mala Titra Vukelić Poljana
Ukupno
Total
NL M (mm) 55,10 61,74 52,36 54,13 55,83
SD (mm) 8,20 11,76 8,05 7,57 9,71
CV (%) 14,89 19,05 15,38 13,99 17,40
NW M (mm) 1,57 1,65 1,82 1,74 1,69
SD (mm) 0,18 0,16 0,16 0,11 0,18
CV (%) 11,26 9,81 9,08 6,31 10,65
NSL M (mm) 3,81 3,65 4,23 3,68 3,85
SD (mm) 0,76 0,72 0,57 0,51 0,69
CV (%) 19,81 19,82 13,38 13,94 17,87
CL M (mm) 45,89 43,34 43,39 35,46 42,02
SD (mm) 6,10 8,28 5,41 5,61 7,55
CV (%) 13,29 19,11 12,47 15,81 17,96
CW M (mm) 21,41 22,02 21,42 18,63 20,87
SD (mm) 3,14 3,24 2,01 2,51 3,06
CV (%) 14,65 14,69 9,37 13,49 14,67
SL M (mm) 9,52 9,25 9,12 8,14 9,01
SD (mm) 1,89 1,52 1,51 1,84 1,77
CV (%) 19,83 16,47 16,52 22,60 19,70
AL M (mm) 9,38 8,65 8,30 7,75 8,52
SD (mm) 1,23 1,18 0,89 0,86 1,21
CV (%) 13,09 13,66 10,74 11,14 14,17
AW M (mm) 8,44 7,50 6,90 6,82 7,41
SD (mm) 1,17 0,98 0,75 0,81 1,14
CV (%) 13,85 13,05 10,95 11,91 15,42
DAU M (mm) 4,82 4,86 4,33 4,24 4,56
SD (mm) 0,59 0,54 0,52 0,43 0,59
CV (%) 12,29 11,21 11,97 10,11 13,00
CSN M 76,24 80,43 80,12 70,84 76,91
SD 8,58 8,12 7,24 7,90 8,86
CV (%) 11,25 10,09 9,04 11,15 11,52
Tablica 2. Korelacijska analiza
Table 2. Correlation analysis.
NV NL NW NSL CL CW SL AL AW DAU CSN
NV 1,00 0,26 0,01 0,17 0,42 0,49 0,26 0,21 0,05 0,29 0,53
NL 0,26 1, 600 0,17 0,33 –0,03 0,09 0,01 0,03 0,02 0,15 0,30
NW 0,01 0,17 1,00 0,61 –0,16 –0,03 –0,18 –0,29 –0,43 –0,22 0,09
NSL 0,17 0,33 0,61 1,00 0,11 0,19 –0,03 0,03 –0,09 –0,06 0,22
CL 0,42 –0,03 –0,16 0,11 1,00 0,75 0,49 0,71 0,60 0,68 0,44
CW 0,49 0,09 –0,03 0,19 0,75 1,00 0,40 0,41 0,41 0,57 0,58
SL 0,26 0,01 –0,18 –0,03 0,49 0,40 1,00 0,46 0,53 0,48 0,22
AL 0,21 0,03 –0,29 0,03 0,71 0,41 0,46 1,00 0,82 0,81 –0,01
AW 0,05 0,02 –0,43 –0,09 0,60 0,41 0,53 0,82 1,00 0,71 –0,04
DAU 0,29 0,15 –0,22 –0,06 0,68 0,57 0,48 0,81 0,71 1,00 0,05
CSN 0,53 0,30 0,09 0,22 0,44 0,58 0,22 –0,01 –0,04 0,05 1,00
Statistički značajne vrijednosti prikazane su crvenom bojom.
Statistically significant values are displayed in red colour.


































Tablica 3. Rezultati univarijatne analize varijance i komponente varijance.














NL Populacija 3 3,46 12,13 0,02622
Stablo (Populacija) 36 37,08 47,98 0,00000
Ostatak 39,89
NW Populacija 3 10,71 28,78 0,00003
Stablo (Populacija) 36 20,65 28,19 0,00000
Ostatak 43,03
NSL Populacija 3 4,91 11,65 0,00581
Stablo (Populacija) 36 14,75 27,77 0,00000
Ostatak 60,58
CL Populacija 3 11,00 30,13 0,00003
Stablo (Populacija) 36 21,99 28,77 0,00000
Ostatak 41,11
CW Populacija 3 5,81 19,21 0,00241
Stablo (Populacija) 36 28,32 38,51 0,00000
Ostatak 42,29
SL Populacija 3 2,71 7,07 0,05914
Stablo (Populacija) 36 23,12 39,44 0,00000
Ostatak 53,49
AL Populacija 3 8,37 26,08 0,00024
Stablo (Populacija) 36 26,65 34,07 0,00000
Ostatak 39,85
AW Populacija 3 10,50 35,05 0,00004
Stablo (Populacija) 36 38,17 35,94 0,00000
Ostatak 29,01
DAU Populacija 3 6,60 23,21 0,00114
Stablo (Populacija) 36 34,05 40,25 0,00000
Ostatak 36,54
CSN Populacija 3 6,04 20,01 0,00193
Stablo (Populacija) 36 28,57 38,31 0,00000
Ostatak 41,68
Statistički značajne vrijednosti prikazane su crvenom bojom.
Statistically significant values are displayed in red colour.
Tablica 4. Rezultati Fisherovog LSD testa.
Table 4. Results of the Fisher’s LSD test.
BORIK KAPELA MALA TITRA
KAPELA NL, AL, AW
MALA
TITRA
NW, NSL, AL, 
AW, DAU




NW, CL, CW, AL, 
AW, DAU, CSN
NL, CL, CW, AL, 
AW, DAU, CSN
NSL, CL, CW, 
CSN
Tablica 5. Sredine kanonskih varijabli.









Borik –1,208200 –1,635131 0,856625
Kapela –2,151371 0,406826 –1,016612
Mala Titra 2,824230 –0,768013 –0,540779
Vukelić Poljana 0,535342 1,996318 0,700766
Tablica 6. Standardizirani koeficijenti kanonskih varijabli.









NL –1,088268 0,274457 –0,249347
NW 0,720589 0,609834 –0,209525
NSL 0,690276 –0,435173 0,260484
CL 0,187431 –0,645261 0,029955
CW –0,041473 0,113216 –0,369646
SL 0,339251 –0,221001 –0,247058
AL 0,323760 –0,613352 –0,177713
AW –0,361785 –0,011331 0,8532580
DAU –0,886898 0,606042 –0,400823























rastumačene  varijabilnosti  za  svaku  diskriminacijsku 
funkciju, može se vidjeti da prva diskriminacijska funkcija 
sadrži 59,0 % objašnjene varijabilnosti. Druga diskrimina-
Slika 4. UPGMA dendrogram istraživanih populacija. HRV – Hrvatska; BAL – Balkanski poluotok; IBP – Iberijski poluotok; FRA – Francuska; TUR 
– Turska; KRI – Krim.
Figure 4. UPGMA tree diagram of researched populations. HRV – Croatia; BAL – Balkan Peninsula; IBP – Iberian Peninsula; FRA – France; TUR – Turkey; 
KRI – Crimea.
Slika 3. Rezultati diskriminantne analize temeljeni za deset morfoloških značajki stabala običnoga bora prvih dviju diskriminantnih funkcija. Borik 
– plavi kružići; Kapela – zeleni kružići; Mala Titra – žuti kružići; Vukelić Poljana – crveni kružići.
Figure 3. Result of the discriminant analysis based on ten measured characters of individuals of Scots pine for the first two discriminant functions. Borik 
– blue dots; Kapela – green dots; Mala Titra – yellow dots; Vukelić Poljana – red dots.








































Korelacijskom analizom utvrđeno  je da  je  samo  jedna 











Turna  i Güney  (2009)  za  populacije  običnoga  bora  iz 
sjeveroistočne Turske.
Analizom  varijance  utvrđeno  je  postojanje  statistički 
značajnih  razlika  na  unutarpopulacijskom  i  među-















































547POLJAK I. i dr: VARIJABILNOST POPULACIJA OBIČNOGA BORA (Pinus sylvestris L.) NA PODRUČJU SJEVEROZAPADNOGA DIJELA MALE KAPELE ...
su  po  svojim  morfološkim  osobinama  populacijama 
običnoga bora s Balkanskoga poluotoka.
Provedenim istraživanjem dobivene su spoznaje o razno-
likosti  i  strukturiranosti  populacija  običnoga  bora  na 
sjeverozapadnom području Male Kapele, što je osnova za 
daljnja istraživanja koja je potrebno provesti kako bi se 
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